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  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  021
  321  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  41
  521  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  51







   
     ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺸـﻜـﺎل                               
       
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻜل                                                                    ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  70  ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  10
  ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  20
  
  22
  76  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪﺩﻭﺭﺓ   30
  901  ﺒﺴﻜﺭﺓ RDABﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻨﻙ  40
  411  ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 50
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
 
